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10. РРБ–Банк +   +  + +  50 
11. МТБанк + +  +   +  50 
12. Технобанк +   +  + +  50 
13. Франсабанк +  + +   +  50 
14. Трастбанк +  + +  + +  63 
15. Банк ВТБ + + + +     50 
16.Альфа–Банк + + + +  + +  75 
17.Банк Москва–
Минск 
+   +  + +  50 
18.Дельта Банк + +  +   +  50 
19.ИнтерПэйБанк +  + +   +  50 
20.Евроторгинвестба
нк 
+      +  25 
21. ХКБанк + +  +   +  50 
22. БТА Банк +   +   +  38 
23. БСБ Банк +   +  + +  50 
24. Идея Банк + +  +  + +  63 
 
Из таблицы видно, что лидерами по предоставлению ДБУ является БПС-«Сбербанк» и «Приорбанк», а 
менее всего ДБУ предоставляет «Евроторгинвестбанк». 
Кроме этого, на основании анализа структуры проводимых операций в системе «SMS-банкинг» в «При-
орбанк» ОАО за 2011-06.2014 гг., можно сделать вывод: наибольшее количество переводов и платежей осу-
ществлялось в течение 2012 года, а наименьшее в период с 2013 года до 06.2014 года. Среднее количество 
платежей и переводов на одного клиента в период с 2011 до июня 2014 года снизилось с 7,4 до 1,6 единиц. С 
количеством платежей на одного активного клиента ситуация обстоит иначе: в период  2011- 2012 года 
наблюдалась стабильность (18,8 ед.), к 2013 году количество платежей увеличилось до 27,3 ед., а к июню 
2014 года отметка упала до 13,7 ед. 
По нашему мнению, снижение количества переводов и платежей, проводимых в системе «SMS-банкинг»,  
связано с внедрением и использованием более приемлемых услуг, таких как «Интернет-банкинг», «Мобиль-
ный банкинг» и др., что значительно снизило использование «SMS-банкинга». 
А проведенный анализ в системе «Интернет-банкинг» «Приорбанк» ОАО за 2011-2014 годы, говорит о 
том, что значительную часть операций составляют переводы (64%), далее  - платежи (23%),  депозиты (9%) 
и совсем незначительный часть составляют  кредиты (4%),  Низкий процент операций по кредитам связан, 
как правило, с недоверием со стороны клиентов. 
И в заключение, хотелось бы сделать вывод о том, что являясь, по сути, новым способом доставки тра-
диционных банковских услуг, дистанционное банковское обслуживание подвержено всем присущим бан-
ковской деятельности рискам, но при этом существенно меняет содержание и значимость отдельных катего-
рий рисков и общий профиль риска в банках. 
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В настоящее время в условиях развития информационных технологий и нарастающей конкуренции 
необходимо разрабатывать новые банковские продукты и услуги, которые позволят сократить издержки 
обращения, увеличить ресурсную базу банков и осуществлять  контроль денежных потоков внутри страны. 
 В Республике Беларусь одним из  приоритетных направлений данной политики является развитие си-
стемы безналичных расчетов по розничным банковским платежам.  Как результат,  происходит активная  
замена расчетов наличными денежными средствами среди населения безналичной формой. 
Основными инструментами безналичных расчетов населения Республики Беларусь являются: 







 платежные поручения. 
Банковская платежная карточка является платежным инструментом, который активно используется 
населением на рынке розничных платежей. Банковская платежная карточка –  один из быстро развивающих-
ся и высокотехнологичных банковских продуктов, который постоянно совершенствуется. Основным стиму-
лом, повлекшим широкое использование карточек, явилась работа по переводу населения на выплату зара-
ботной платы через счета в банках, проведенная банками совместно с заинтересованными организациями и 
государственными органами. 
По состоянию на 01.01.2014 года в Республике Беларусь количество банковских платежных карточек, 
выпущенных в обращение, составило 11,8 млн. ед., в том числе 5,3 млн. ед. карточек внутренней платежной 
системы БЕЛКАРТ и 6,5 млн. ед. - международных платежных систем VISA и MasterCard; функционирова-
ло      4 088 банкоматов, 4 461 инфокиоск, 73 267 платежных терминалов, действовавших в 49 539 организа-
циях торговли (сервиса). 
По состоянию на 01.01.2015 года в Республике Беларусь количество банковских платежных карточек, 
выпущенных в обращение, составило 12,3 млн. ед., в том числе 5,2 млн. ед. карточек платежной системы 
БЕЛКАРТ и 7,1 млн. ед. – международных платежных систем VISA и MasterCard; функционировало  4 362 
банкомата, 3 670 инфокиосков, 64 764  организации торговли (сервиса), оснащенных 91 784 платежными 
терминалами. 
Доля безналичных операций во всех операциях с карточками на 1 января 2015 г. достигла 72% по коли-
честву и 25,9% в суммарном выражении (на 1 января 2014 г. данные показатели составили 68,4 и 21,5% со-
ответственно). 
Достигнутый уровень эмиссии карточек и количество операций с их использованием свидетельствуют о 
значительной степени охвата населения республики банковским обслуживанием. Результатом повышения 
доверия населения к указанному инструменту является стабильный рост доли безналичных операций с ис-
пользованием карточек. 
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры по развитию безналичных расчетов по розничным плате-
жам и, как результат, на увеличение доли безналичных расчетов, доля наличных средств при проведении 
расчетов населения остается значительной.  
Основным целевым направлением в сфере безналичных платежей является увеличение доли безналич-
ных расчетов при осуществлении розничных платежей. 
На современном этапе сфера безналичных платежей характеризуется рядом недостатков: 
 недоверие населения (в основном лица пенсионного возраста) к современным платежным инстру-
ментам; 
 низкий уровень финансовой грамотности населения; 
 недостаточное развитие инфраструктуры в части оснащения объектами программно-технического 
оборудования населенных пунктов в сельской местности при невысоком качестве каналов связи; 
 высокая доля неорганизованной торговли в стране. 
Популяризация расчетов среди населения может быть достигнута путем: 
 повышения финансовой грамотности населения; 
 повышения качества предоставления банковских услуг населению (в основном за счет внедрения 
новых технологий); 
 обеспечения безопасности, надежности и непрерывности функционирования в режиме ‖24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году―; 
 создание системы мониторинга ‖24:7:365―; 
 создания бонусных программ; 
 проведения социальных акций; 
 проведения рекламных игр; 
 выпуск кобрендинговых  карт. 
Наряду с этим, на мой взгляд, необходимо стимулировать личную заинтересованность граждан в оплате 
товар и услуг безналичным способом. Например, ОАО ‖Белагропромбанк― совместно с международной пла-
тежной системой MasterCard проводит программу специальных предложений и  скидок, действующих для 
держателей данной платежной системы в крупных торговых и сервисных объектах – таких, как сеть магази-
нов ‖Соседи― и ‖Мегатоп―, сеть ресторанов ‖Васильки― и пиццерий ‖Темпопицца―, сеть аптек ‖Заботливая 
аптека―. В рамках данной программы держатели карточек MasterCard и Maestro имеют возможность полу-
чить скидку либо увеличенное количество баллов лояльности. 
Быстрыми темпами внедряются в повседневную жизнь белорусского населения системы дистанционного 
банковского обслуживания (СДБО). 
По данным на начало 2015 года 24 белорусских банка предоставляли услуги в  области дистанционного 
банковского обслуживания: SMS-банкинг, SMS-оповещение, USSD-банкинг, Мобильный банкинг, Интер-
нет-банкинг, Call-центр, IVR, Автооплата, ТВ-банкинг, Трансфер, Online заявка на карточку и т.д.  
На сегодняшний день безналичные расчеты с использованием дистанционного банковского обслужива-
ния приобретают все большую популярность у населения, в частности наиболее распространенной услугой 






ционного банковского обслуживания снижает издержки на проведение безналичных расчетов, позволяет 
клиентам проводить платежи в удобное время, не выходя из дома или офиса. 
Таким образом, банкам необходимо разрабатывать  новые банковские продукты и услуги  в области раз-
вития системы безналичных расчетов по розничным банковским платежам. 
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Одной из актуальных проблем в развитии малого и среднего бизнеса является затрудненный доступ этих 
предприятий к финансовым ресурсам. Для еѐ решения в мировой практике, в том числе, широко развиты и 
пользуются популярностью среди населения и предпринимательского сектора кредитные союзы. Для при-
мера в Канаде 43% населения состоят в кредитных союзах. Благодаря микрофинансированию, появляется 
возможность открывать новые предприятия, создавать рабочие места и условия для развития экономики. Во 
всем мире кредитная кооперация является одним из активных и полноценных сегментов финансового рын-
ка, обслуживающим категорию клиентов, традиционно непривлекательную для коммерческого банковского 
кредитования. 
По мнению экспертов Национального банка Республики Беларусь, развитие рынка микрофинансирова-
ния является необходимым условием процветания малого и индивидуального предпринимательства. 
Преимущества микрофинансовых организаций для малого бизнеса в том, что они, как правило, предо-
ставляют микрозаймы заемщикам, которые по тем или иным причинам испытывают затрудненный доступ к 
банковским кредитам. При этом возможна выдача микрозаймов без обеспечения, без поручительства, в том 
числе начинающим предпринимателям. 
    Однако, в Беларуси до недавнего времени небанковское микрофинансирование находилось на началь-
ной стадии развития, причем лидирующая роль по объему выдаваемых займов принадлежит коммерческим 
микрофинансовым организациям. В то время, как мировая практика выявила приоритетность развития не-
коммерческих микрофинансовых организаций (МФО), основой которой выступают кредитные союзы. 
Кредитным союзом или потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан 
либо граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных (имуществен-
ных) и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 
паевых взносов [статья 116, 1]. 
С 1 августа 2014 г. начал действовать Указ Президента Республики №325 «О привлечении и предостав-
лении займов, деятельности микрофинансовых организаций» (далее - Указ), регламентирующий условия для 
деятельности МФО. Указ охватывает понятия МФО, микрозайма; аспекты вступления в реестр Националь-
ного банка Республики Беларусь микрофинансовых организаций, создание которого предусматривает Указ с 
1 января 2015 г.; необходимый договор микрозайма (с указанием годовой процентной ставки);  налоговые 
льготы (избавление потребительских кооперативов от уплаты подоходного налога); наделение Националь-
ного банка полномочиями контроля и надзора над микрофинансовыми организациями. 
Говоря о структуре функционирования и взаимодействия кредитных союзов, данный нормативно-
правовой акт классифицирует  потребительские кооперативы (или кредитные союзы) на следующие органи-
зационно-правовые формы: потребительский кооператив финансовой взаимопомощи, общество взаимного 
финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, потребительский кооператив второго 
уровня.  Причем последний кооператив, координирующий деятельность кредитных союзов представлен 
следующими организациями: 
1. Республиканская ассоциация микрофинансовых организаций (РАМО), созданная в 2008 г. для то-
го, чтобы представлять движение кредитной кооперации внутри страны и за ее пределами, а также предста-
вительство и защита интересов ее членов в государственных и иных органах и организациях, включая меж-
дународные, обобщение опыта и практики деятельности кредитных союзов, разработка методических реко-
мендаций, проведение конференций и семинаров, разработка предложений по формированию правовой ба-
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